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Seiring perkembangan teknologi banyak organisasi harus bekerja keras dalam 
bertahan di pasar yang semakin kompetitif. Salah satunya adalah PT Vascomm 
Solusi Teknologi, saat ini PT Vascomm Solusi Teknologi telah melakukan 
implementasi SI/TI, namun masih terdapat beberapa bagian/divisi yang belum 
melakukan implementasi SI/TI yang terintegrasi sehingga membuat kegiatan 
perusahaan menjadi kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk membuat 
perencanaan strategi teknologi informasi yang terintegrasi dan implementasikan di 
PT. Vascomm Solusi Teknologi. Diharapkan kerangka arsitektur teknologi 
informasi ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kinerja bisnis mereka 
melalui optimasi penggunaan SI/TI. Penelitian ini menggunakan framework 
TOGAF ADM sebagai Enterprise Architecture. Hasil dari penelitian ini adalah 
rekomendasi serta penjelasan kerangka arsitektur teknologi yang dirancang untuk 
PT. Vascomm Solusi Teknologi  
  









Along with the development of technology, many organizations have to work 
hard to survive in an increasingly competitive market. One of them is PT Vascomm 
Solusi Teknologi, currently PT Vascomm Solusi Teknologi has implemented IS / 
IT, but there are still some parts / divisions that have not implemented integrated IS 
/ IT which makes company activities less optimal. This research focus is to make 
an information technology strategic planning that can be implemented at PT. 
Vascomm Technology Solutions. It is hoped that this information technology 
architecture framework can be utilized to optimize their business performance 
through optimization of SI/IT usage. This research uses the TOGAF ADM 
framework as Enterprise Architecture. The results of this research are 
recommendations and explanations of architectural frameworks designed for PT. 
Vascomm Solusi Teknologi. 
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1.1 Latar Belakang 
Perkiraan pengeluaran biaya untuk investasi TI pada tahun 2018 adalah 
USD 3,68 triliun [1]. Chaos report 2015 dari Standish Group Internasional  
menunjukkan bahwa pada tahun 2015 hanya 29% proyek yang berhasil, 
indikator keberhasilannya adalah dengan tepat waktu, sesuai rencana 
anggaran, dan hasil yang sesuai dengan rencana. Sedangkan 19% dari 
proyek di tahun 2015 dinyatakan gagal [2]. Hal ini menunjukan bahwa 
masih banyak organisasi rela mengeluarkan biaya yang besar untuk 
diinvestasikan dalam teknologi informasi. Namun tidak banyak organisasi 
yang bisa mendapatkan hasil optimal. Hal ini dikarenakan banyak 
organisasi yang hanya rela mengeluarkan uang mereka untuk berinvestasi, 
namun sedikit dari organisasi tersebut yang paham akan pentingnya 
membuat rencana penggunaan SI/TI agar investasi yang mereka keluarkan 
untuk SI/TI dapat menjadi optimal. Penggunaan TI yang optimal di suatu 
organisasi berarti organisasi tersebut telah membuat keputusan yang bijak 
[3]. 
Dalam melakukan investasi pada SI/TI, organisasi akan berusaha untuk 
mendapatkan portofolio investasi yang optimal, dimana semua investasi 
berkontribusi dalam mencapai tujuan strategis jangka panjang organisasi 
[4]. Hasil optimal dari investasi SI/TI adalah keselarasan antara strategi SI, 
dan strategi bisnis yang dapat mendorong kinerja organisasi secara positif. 
Organisasi modern sedang menghadapi tantangan untuk menentukan 
tujuan dan perencanaan organisasi. Penetapan tujuan dan perencanaan 
dilakukan agar organisasi dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar, serta 
meningkatkan kinerja mereka dalam pasar yang semakin kompetitif [5]. 
Salah satu organisasi yang terdampak kondisi pasar saat ini adalah PT 





perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, dan bermitra 
dengan bank dan perusahaan telekomunikasi. PT Vascomm Solusi 
Teknologi mengembangkan dan membangun sistem perbankan tanpa 
cabang, eMoney berbasis server, dan sistem informasi lainnya untuk bank. 
PT Vascomm Solusi Teknologi juga merupakan aggregator untuk 
pembelian eMoney dan multi payment yang mencakup hampir semua 
operator di Indonesia [6]. Agar dapat beradaptasi dengan kondisi pasar saat 
ini, PT Vascomm Solusi Teknologi telah melakukan implementasi sistem 
informasi yang terintegrasi untuk aktivitas management project, product 
development, human resource, dan aktivitas lainnya. 
Sebagian besar kegiatan operasional PT Vascomm Solusi Teknologi 
dilakukan menggunakan sistem manajemen proyek Redmine. Redmine 
adalah sistem berbasis website yang dapat digunakan untuk keperluan 
manajemen proyek dan juga dapat dimanfaatkan sebagai sistem untuk 
menunjang kegiatan internal perusahaan.  
Meskipun PT Vascomm Solusi Teknologi telah melakukan 
implementasi beberapa sistem informasi yang terintegrasi, perusahaan ini 
masih memiliki kekurangan dalam implementasi sistem informasi yang 
digunakannya. Masalah tersebut adalah masih ada beberapa bagian dalam 
perusahaan yang belum terintegrasi dengan sistem lainnya. Seperti yang ada 
pada bagian finance dan marketing yang masih menggunakan google sheet 
sebagai wadah pengolahan dan penyimpanan data keuangan dan pendataan 
calon klien. Hal ini mengakibatkan proses bisnis dan distribusi data pada 
PT Vascomm Solusi Teknologi menjadi kurang optimal. Disinilah 
perencanaan strategi memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan 
di organisasi. 
Perencanaan strategis adalah langkah yang diambil organisasi untuk 
menentukan strategi dan pengambilan keputusan dalam pengalokasian 
sumber daya [7]. Perencanaan strategi dilakukan untuk menyelaraskan 





perencanaan strategi SI/TI, organisasi dapat mengoptimalkan potensi 
penggunaan SI/TI.  
Salah satu metode dalam perencanaan strategis sistem informasi adalah 
dengan menggunakan Enterprise Architecture. Enterprise Architecture 
adalah gabungan dari metode, prinsip, dan model yang bersangkutan. 
Enterprise Architecture digunakan dalam proses desain dan implementasi 
proses bisnis, struktur organisasi, infrastruktur, dan sistem informasi 
perusahaan [8].  
Perencanaan Enterprise Architecture yang baik membantu berbagai 
fungsi dalam bisnis untuk bekerja satu sama lain [4]. Namun organisasi 
tidak bisa sepenuhnya menggunakan solusi Enterprise Architecture untuk 
memenuhi kebutuhan organisasi, Ennterprise Architecture dapat dilihat 
sebagai proses penyelarasan antara tujuan bisnis organisasi dengan 
teknologi informasi [9]. Enterprise Architecture memiliki hubungan positif 
dengan kualitas hasil investasi teknologi informasi [10].  
Salah satu framework Enterprise Architecture adalah The Open Group 
Architecture Framework (TOGAF). TOGAF adalah kumpulan metode, 
teknik, dan praktik terbaik dalam pengembangan enterprise architecture 
yang dikelola oleh The Open Group [11]. TOGAF memiliki 2 elemen 
penting didalamnya yaitu, the architecture development method (ADM), 
dan architecture content framework (ACF) [12]. ADM adalah metode yang 
menjelaskan langkah-langkah dilakukan untuk membuat arsitektur, 
sedangkan metode ACF menjelaskan bagaimana standar arsitektur SI/TI 
yang baik [13]. 
  
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan dalam penelitian ini adalah belum adanya kerangka kerja 





Teknologi sehingga proses kinerja dan distrubusi data menjadi kurang 
optimal. 
 
1.3 Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan 
dalam penelitian ini adalah bagaimana rancangan arsitektur teknologi 




Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai adalah Memberikan 
rekomendasi rancangan arsitektur teknologi informasi yang terintegrasi 
untuk PT Vascomm Solusi Teknologi. 
 
1.5 Batasan Masalah 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini akan 
dibatasi pada hal-hal berikut : 
1. Studi kasus yang digunakan adalah PT Vascomm Solusi Teknologi 
2. Framework yang di gunakan adalah TOGAF ADM dengan tahapan 
yang digunakan yaitu preliminary phase, architecture vision, 
business architecture, information system architecture, technology 
architecture, opportunities and solutions, dan migration planning. 
3. Masalah yang ingin digali adalah kondisi SI/TI perusahaan saat ini 
hingga dapat mengambil keputusan mengenai solusi yang dapat di 






1.6 Manfaat Penelitian 
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  
1. Kerangka arsitektur teknologi informasi yang dihasilkan diharapkan 
dapat berguna untuk PT. Vascomm Solusi Teknologi dalam 
beradaptasi pada kondisi pasar yang semakin kompetitif 
2. Membantu PT. Vascomm Solusi Teknologi dalam membangun 
teknologi informasi yang terintegrasi dan selaras dengan tujuan 
perusahaan. 
3. Sebagai referensi yang dapat digunakan peneliti di kemudian hari 
mengenai perencanaan strategis teknologi informasi dengan metode 
TOGAF ADM. 
 
1.7 Bagan Keterkaitan 
Rangkuman latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, 
tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang digunakan penelitian ini 





Gambar 1. 1 Bagan Keterkaitan 





BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Studi Sebelumnya 
Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil penelitian 
terhadulu mengenai perencanaan strategis menggunakan metode TOGAF 
ADM. Hasil dari penelitian tersebut digunakan untuk menjadi pembanding 
sekaligus memperoleh referensi yang akan digunakan pada penelitian ini. 
Peneliti menggunakan 4 dokumen penelitian terdahulu sebagai 
referensi yang akan digunakan, penelitian-penelitian yang digunakan 
terdapat pada tabel 2.1 :  
 
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 
No. Penulis Judul Masalah Hasil Penelitian 
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2.2 Dasar Teori 
2.2.1 Sistem Informasi 
Menurut Jaluanto Sunu Punjul Tyoso dalam buku berjudul sistem 
informasi manajemen, pengertian sistem adalah kumpulan komponen-
komponen yang menjadi satu kesatuan. Komponen-komponen yang disusun 
menjadi sebuah sistem memiliki tujuan untuk mencapai tujuan tertentu [14]. 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah sistem adalah 
jaringan kerja yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur atau komponen-
komponen yang saling berinteraksi satu sama lain dan memiliki suatu tujuan 





Sistem infomasi adalah kombinasi dari manusia, hardware, software, 
jaringan komunikasi, dan data yang mengumpulkan, mengubah, dan 
mendistribusikannya dalam organisasi [15]. Penggunaan sistem informasi 
sangat berguna bagi kemajuan organisasi baik dalam menjalankan aktivitas 
organisasi maupun proses pengambilan keputusan. Maka penggunaan 
sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan organisasi 
sangat berpengaruh dalam tingkat keberhasilan suatu implementasi sistem 
informasi bagi organisasi. 
 Kualitas sistem informasi yang buruk dapat berpengaruh buruk pada 
proses bisnis dan pengambilan keputusan [16]. Penggunaan sistem 
informasi yang tidak sesuai kebutuhan organiasi akan mengakibatkan 
proses bisnis yang tidak berjalan dengan baik. Selain itu penggunaan sistem 
informasi yang tidak baik dapat membuat proses pengambilan keputusan 
yang tidak tepat sasaran. Maka dibutuhkan manajemen sistem informasi 
yang baik dalam organisasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan 
yang baik dan sesuai dengan tujuan organisasi. 
 
2.2.2 Perencanaan Strategis Sistem Informasi 
Strategi adalah pola dan alokasi sumber daya yang bertujuan untuk 
mencapai tujuan tertentu. Strategi SI adalah sebuah sistem informasi yang 
memiliki tujuan untuk mendorong organisasi dalam mendapatkan dan 
mempertahankan keunggulan kompetitif [17].  
Perencanaan strategis adalah proses mendeskripsikan strategi, dan 
membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan 
untuk mencapai tujuan dalam organisasi [18]. Perencanaan ini dilakukan 
untuk menyelaraskan tujuan yang dimiliki organiasi dengan sumber daya 
yang dimiliki.   
Perencanaan strategis merupakan rencana organisasi yang menyeluruh, 
dan bertujuan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya [19].   





dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat dan sesuai dengan 
kebutuhan organisasi. 
 
2.2.3 Enterprise Architecture  
Enterprise Architecture adalah solusi yang berisikan prinsip, metode, 
dan model yang dapat digunakan sebagai desain proses bisnis, struktur 
organisasi, dan sistem informasi perusahaan [20]. (EA) digunakan sebagai 
kerangka arsitektur dalam pengembangan struktur dan sistem informasi 
yang digunakan organisasi. Dengan melakukan pengembangan struktur dan 
sistem informasi, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber 
daya yang akan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. 
Enterprise Architecture merupakan basis aset informasi untuk 
menentukan misi, informasi dan teknologi serta menjadi proses transisi 
untuk mengimplementasikan teknologi baru untuk mengikuti 
perkembangan teknologi serta permintaan konsumen [21]. 
 
2.2.4 TOGAF  
TOGAF adalah kerangka kerja yang membantu organisasi dalam 
penerimaan, penggunaan, produksi, dan pemeliharaan. TOGAF 
dikembangkan dan dikelola oleh The Open Group Architecture, versi 
pertama TOGAF dikembangkan pada tahun 1995. TOGAF dapat digunakan 
untuk pengembangan berbagai arsitektur organisasi yang berbeda, TOGAF 
juga dapat digunakan bersamaan dengan kerangka arsitektur lainnya [22]. 






























Seperti pada gambar 2.1 kerangka kerja TOGAF memberikan alur 
tahapan untuk mengidentifikasi, membangun hingga proses implementasi 
enterprise architecture [23]. Tahapan yang digunakan pada penelitian 
Strategic Planning Untuk PT Vascomm Solusi Teknologi Dengan Metode 
TOGAF ADM menggunakan beberapa tahapan yang ada pada kerangka 
TOGAF yaitu : 
1. Preliminary Phase 
Fase pertama ini adalah fase persiapan dalam perancangan kerangka 
arsitektur. Fase ini berisi cakupan dan prinsip-prinsip yang akan 
digunakan pada perancangan EA. 
2. Architecture Vision 
Fase ini digunakan untuk menentukan kebutuhan, dan 
menggambarkan strategi dan tujuan organisasi. Hingga memberi 





gambaran proses bisnis yang sedang berjalan di PT Vascomm Solusi 
Teknologi 
3. Business Architecture 
Fase Business Architecture dilakukan pembuatan model arsitektur 
bisnis sesuai dengan identifikasi proses bisnis yang telah dilakukan 
sebelumnya dan akan di buat dalam bentuk value chain analylis. 
4. Information Architecture 
Fase ini dilakukan untuk menggambarkan usulan sistem informasi 
yang meliputi arsitektur informasi dan arsitektur data untuk 
memenuhi kebutuhan bisnis organisasi. 
5. Technology Architecture 
Fase Technology Architecture dilakukan untuk menggambarkan 
usulan teknologi yang dibutuhkan organisasi. Teknologi yang 
dirancang berfungsi untuk menjalankan sistem informasi yang telah 
dirancang sebelumnya. 
6. Opportunities and Solutions 
Fase opportunities and solutions adalah fase yang mememberikan 
gambaran secara keseluruhan mengenai kondisi SI/TI PT Vascomm 
Solusi Teknologi pada saat ini. Fase ini juga memberikan penjelasan 
SI/TI mana saja yang membutuhkan perubahan, penambahan, atau 
tetap menggunakan SI/TI yang sudah ada. 
7. Migration Planning 
Fase terakhir pada penelitian ini adalah migration planning. Pada 
fase ini dilakukan perencanaan waktu implementasi SI/TI yang 
diusulkan, mulai dari  analisis kebutuhan dan keadaan saat ini, 







BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, penjelasan beberapa 
kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut : 
1. PT Vascomm Solusi Teknologi telah melakukan implementasi SI/TI 
untuk menunjang proses bisnis perusahaan, namun masih terdapat 
beberapa divisi yang belum menggunakan sistem yang optimal atau 
kurang efisien seperti divisi finance dan marketing yang masih 
menggunakan google sheet untuk melakukan pengelolaan data, dan 
divisi HCM yang saat ini menggunakan 2 sistem untuk kegiatan internal 
perusahaan.  
2. Dari permasalahan yang ada, peneliti mengusulkan 3 rancangan 
arsitektur sistem. Sistem yang diusulkan adalah SI-Finance yang 
terintegrasi dengan data pegawai yang ada pada database sistem HCM 
pada server Redmine untuk membuat kegiatan tim finance menjadi 
lebih efisien dan optimal. Berikutnya adalah sistem marketing yang 
memanfaatkan fungsi redmine sehingga dapat terintegrasi dengan 
sistem dan user yang ada pada Redmine. Sistem usulan yang terakhir 
adalah sistem HCM yang juga menggunakan fungsi Redmine untuk 
menggabungkan fungsi-fungsi yang ada pada 2 sistem yang telah 
digunakan sebelumnya, usulan ini membuat sistem HCM menjadi 
terintegrasi dengan sistem dan user yang ada pada redmine sehingga 
mampu membuat semua kegiatan yang berhubungan dengan tim HCM 
lebih optimal dan efisien. Sistem yang diusulkan peneliti adalah sistem 
yang terintegrasi dengan database sistem internal perusahaan yang 
telah digunakan saat ini, dengan menerapkan sistem yang diusulkan, 
diharapkan dapat menunjang proses bisnis PT Vascomm Solusi 






Beberapa saran yang diharapkan peneliti untuk penelitian berikutnya 
adalah sebagai berikut :  
1. Melanjutkan fase-fase yang ada pada TOGAF ADM, yaitu tata kelola 
implementasi arsitektur, dan manajemen perubahan agar rancangan 
yang dibuat dapat diimplementasikan oleh perusahaan dengan mudah 
dan tertata. 
2. Diharapkan adanya analisis perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk 
melakukan implementasi arsitektur usulan. Hal ini dapat dilakukan 
dengan perkiraan biaya hardware, hingga biaya pengadaan SI/TI. 
Dengan adanya perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan 
SI/TI, perusahaan dapat mempersiapkan dana sebagai investasi dalam 
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 Transkrip Wawancara  
 
Narasumber  : Mirra Ariesta Amalia Adiba 
Jabatan : Business Operations Manager PT Vascomm Solusi Teknologi 
Waktu  : 16 November 2020 – 08 Januari 2021 
 
1. Interviewer : Bagaimana proses bisnis yang ada pada PT Vascomm Solusi 
Teknologi? 
Narasumber : Bisnis proses di PT Vascomm Solusi Teknologi diawali 
dengan tim marketing presentasi, hingga mendapatkan klien. Setelah 
mendapatan proyek, Tim legal akan membantu untuk mengurus kebutuhan 
proyek yang berhubungan dengan hokum dan pembuatan kontrak. Setelah 
itu proyek di sebar ke tim PMO, dan tim PMO akan mengatur keseluruhan 
produksi proyek mulai dari mengatur waktu, tugas, dan lain-lain. Kemudian 
tim IT Solution dan tim Design akan mengerjakan tugas yang sudah dibagi. 
Setelah siap di deploy ke klien, tim ISS akan melakukan instalasi sistem dan 
after sales services seperti maintenance, monitoring, hingga security center.   
 
2. Interviewer : Sistem apa saja yang dipakai PT Vascomm Solusi Teknologi 
untuk menunjang kegiatan internal perusahaan? 
Narasumber : untuk tim HCM menggunakan sistem Redmine untuk tugas 
harian tim HCM dan OS Ticket untuk pengajuan surat, ijin, dan dokumen 
lain yang berhubungan dengan HCM. Untuk tim ISS menggunakan 
Supportpal untuk operasional harian dari klien, dan Redmine untuk 
pengajuan kendala mengenani infrastruktur internal perusahaan, serta 
Rocket.Chat untuk melakukan komunikasi internal. Untuk divisi AppDev 





Kemudian tim Marketing dan Finance masih menggunakan google sheet 
untuk pencatatan data keuangan dan calon klien.  
 
3. Interviewer : Apa saja permasalahan yang dirasakan hingga saat ini di PT 
Vascomm Solusi Teknologi? 
Narasumber : Permasalahannya dari tim marketing sama finance itu 
karena pengelolaan datanya masih pakai google sheet jadi keamanan 
datanya itu kurang terjamin gitu, karena kalau pakai google sheet kan 
masuknya ke akun email pribadi. Terus user itu banyak yang kurang suka 
karena untuk mengurus hal yang berkaitan sama tim HCM itu jadi 2 sistem, 
pada tanya kenapa harus pakai 2 sistem gitu. 
 
4. Interviewer : Dalam proses pengolahan gaji, tim finance memiliki data 
kepegawaian sendiri atau ada tim lain yang mengelola data kepegawaian? 
Narasumber : Data kepegawaian dikelola oleh tim payroll di HCM, terus 
tim finance akan memperbarui data kepegawaian secara rutin setiap bulan 
untuk dieksekusi  
 
5. Interviewer :  Apa saja aktivitas yang ada di tim marketing dan finance? 
Narasumber : Kalau tim marketing itu mencari potensial klien (tender 
maupun non tender). Terus buat finance itu tugasnya mengolah uang 














 Tabel Revisi  
 
No. Tugas Revisi Halaman Revisi 
1. Permasalahan dalam abstrak Menambahkan kalimat “saat ini 
PT Vascomm Solusi Teknologi 
telah melakukan implementasi 
SI/TI, namun masih terdapat 
beberapa bagian/divisi yang 
belum melakukan implementasi 
SI/TI yang terintegrasi sehingga 
membuat kegiatan perusahaan 
menjadi kurang optimal” pada 
absktrak baris 3-6 
 2. Penggunaan sistem saat ini pada latar 
belakang 
Menjelaskan penggunaan 
sistem redmine yang digunakan 
oleh PT Vascomm Solusi 
Teknologi untuk menjelaskan 
kondisi sistem saat ini pada latar 
belakang paragraf 5 
3. Merapikan alur latar belakang Mengubah akhir kalimat 
menjadi “Disinilah perencanaan 
strategi memiliki peran penting 
dalam pengambilan keputusan 
di organisasi” pada latar 
belakang paragraf 6  
4. Sinkronisasi tujuan dan latar belakang 
(Integrasi) 
Sinkronisasi pembahasan pada 
latar belakang dan tujuan yaitu 
mengenai sistem yang 
terintegrasi, dan megubah 
tujuan penelitian untuk 
merekomendasi rancangan 
arsitektur teknologi informasi 
yang terintegrasi untuk PT 
Vascomm Solusi Teknologi 
5. Memanggil nomor gambar Memanggil nomor gambar dan 
tabel yang belum dipanggil 
6. Menjelaskan tahapan TOGAF 
berdasarkan tahapan yang dilakukan 
secara nyata 
Menjelaskan tahapan yang 
dilakukan TOGAF pada 
penelitian ini pada metodologi 
halaman 14-16 
7. Mendetailkan jabatan narasumber pada 
bagian metode penelitian 
Menjelaskan posisi/jabatan 
narasumber pada metodologi 
(wawancara) halaman 12 
8. Menghilangkan kata “akan” pada 
penjelasan diawal sub bab 
Menghilangkan kata “akan” dan 





pada tiap fase TOGAF pada bab 
IV 
9. Merapikan penulisan penjelasan value 
chain  
Mengubah cara penulisan 
penjelasan value chain pada 
halaman 42-47 
10. Menjelaskan rekomendasi/solusi 
diberikan berdasarkan apa 
Menjelaskan dari mana peneliti 
mendapatkan 
rekomendasi/solusi yang 
diberikan pada halaman 64 
11. Mengubah bagan flowchart menjadi 
relationship diagram 
Mengubah bagan flowchart 
menjadi relationship diagram 
pada halaman 28 
12. Membuat tree diagram (layanan, proses 
bisnis, dan fungsi bisnis) 
Menambahkan tree diagram 
untuk menggambarkan layanan 
bisnis, proses bisnis, dan fungsi 
bisnis pada halaman 24 
13. Membuat flowchart workflow sistem 
usulan
  
Menambahkan flowchart yang 
menggambarkan alur kerja 
sistem usulan pada halaman 75-
97 
14. Membuat dissemination diagram Menambahkan dissemination 
diagram untuk menggambarkan 
integrasi database sistem usulan 
pada halaman 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
